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terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak Dr. H. Encup Supriatna, Drs., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 
Pertama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan 
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Ibu Dedeh Kurniasari, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam 
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7. Para Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik  UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah memberikan limpahan 
ilmu pengetahuan dan dorongan kepada penulis baik secara moril maupun 
materil. 
8. Keluarga Besar SINDIKAT 14 terimaksih telah menjadi keluarga baru dan 
selalu memberikan semangat serta doa. Semoga lulus pada waktunya dan 
semoga dapat bertemu kembali dalam keadaan menjadi pribadi yang sukses. 
9. Keluarga Besar AH, BIASA WAE SIH yang telah memberikan segala 
keceriaan selalu dan mendorong semangat selama penyusunan.  
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12. Kawan-kawan KKN Dampit 45 yang selalu memberikan doa, bantuan serta 
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